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Magistrsko delo obravnava konserviranje-restavriranje slike Prestol milosti. Naloga je zasnovana na 
opisu stanja slike in izbiri primernih materialov za izvedbo konserviranja in restavriranja te slike. 
Slika Prestol milosti  je naslikana v tehniki olje  na platnu in je delo neznanega slikarja. Slika bo 
hranjena v Župnijski cerkvi sv. Jurija in Evfemije v Rovinju v okolju z večjimi spremembami 
relativne zračne vlage, na kar smo bili pozorni pri izbiri materialov za poseg. Pred konservatorsko-
restavratorskim posegom je bila slika v slabem stanju – nanos laka je precej potemnel, platno je bilo 
ohlapno, manjkal je del slikovne plasti in bilo je veliko preslikav.  
Preden smo začeli dejanski poseg v umetnino, smo naredili natančen načrt zaporedja postopkov. S 
testom odstranjevanja laka in preslikav smo določili primeren material za izvajanje postopka. Zaradi 
nestabilnosti slikovne plasti je bilo treba utrditi in podlepiti sliko. Manjkajoče dele smo zakitali in 
retuširali. Za posamezno fazo dela smo podali utemeljitve, jo dopolnili z naborom materialov in 
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The Master’s Thesis is based on the conservation-restoration process of the painting The Thron of 
Grace. The thesis’ subject matter is the description of the painting’s condition and the selection of 
suitable materials for the conservation and restoration. 
The painting was painted in oil on canvas technique by an unknown painter.  After restoration, 
the painting will be returned to the Parish church of Saint George and Euphemia in Rovinj. The 
church is exposed to large changes in relative humidity. This fact was taken into consideration 
when choosing suitable materials for the intervention. Before the conservation-restoration, the 
painting was in a very bad condition - the varnish was darkened, the canvas was loosened, there 
were parts of paint missing. Also, it was heavily overpainted. 
Before the actual intervention started, we made very precise plan of the procedures. Tests for 
solubility of the varnish and overpaints were made to determine appropriate materials for the 
process. Because of the instability of the paint and ground layers, it was necessary to 
consolidate and to line the painting. The lacunas were filled and retouched. I explained each 
conservation-restoration process, added a list of materials, cited the dilemmas in choice of 
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1        UVOD 
V nalogi je izpostavljena problematika konserviranja-restavriranja slike Prestol milosti, neznanega 
slikarja, ki je datirana v 18. stoletje. Spraševali smo se, iz katerih materialov je narejena slika, 
odgovore pa smo dobili z izvajanjem naravoslovnih preiskav: s stratigrafijo barvnih nanosov, 
ramansko mikrospektroskopijo in infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo. 
Stanje slike Prestol milosti je bilo precej slabo – glavni vzrok propadanja je vlaga v ozračju cerkve. 
Zaradi nihanja relativne zračne vlažnosti (Relativna zračna vlažnost je razmerje med količino vodne 
pare v zraku z določeno temperaturo ter največjo možno količino vodne pare, ki jo zrak pri tej 
temperaturi lahko sprejme.) je nosilec postal zelo krhek in ohlapen ter je povzročal odpadanje 
slikovne plasti.
1
 Ohlapnost je nastala tudi zaradi podokvira, ki je izdelan brez zagozd in omejuje 
krčenje in širjenje platna. Vidne so bile mehanske poškodbe nosilca – predrtine in luknje. Poškodbe 
slikovne plasti so nastale tudi zaradi šiva. Stopnja poškodovanosti slikovne plasti je odvisna tudi od 
uporabljenih pigmentov (zelo poškodovani so bili temni predeli). Bilo je veliko preslikav, obraz 
Križanega je bil skoraj popolnoma preslikan. Lak je potemnel in je bil razpokan. Podrobneje smo 
želeli preučiti, zakaj je platno postalo ohlapno, zakaj je slikovna plast odpadla in zakaj so bili različni 
pigmenti bolj ali manj poškodovani. 
Zaradi naštetih dejavnikov, ki so poškodovali sliko, smo opravili konservatorsko-restavratorske 
postopke odstranjevanja laka in preslikav, utrjevanja lica slike, podlepljenja nosilca, kitanja, 
retuširanja in lakiranja. Slika se bo vrnila v Župnijsko cerkev sv. Jurija in Evfemije, zato so materiali, 
ki smo jih uporabili, morali biti odporni proti spremembam RZV. 
Pri izbiri materialov smo upoštevali kemijske in fizikalne lastnosti in preučili študije o različnih 
raziskavah, ki so objavljene v strokovnih člankih. S poznavanjem različnih materialov lažje 
razumemo procese, ki potekajo v materialu, posledice in rezultati pa nam omogočajo izbiro, ki je 




                                                 
1
 Želimir LASZLO, Preventivna zaštita slika: vlaga–utjecaj na slike i praktični načini zaštite, Zagreb, 2006, str. 36. 
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2        SLIKA PRESTOL MILOSTI  
2.1 Lokacija slike 
Slika je bila v Župnijski cerkvi sv. Jurija in Evfemije (slike 1 – 3). Na mestu današnje cerkve je bila 
nekoč majhna Cerkev sv. Jurija, zgrajena v 7. stoletju. Legenda pravi, da je leta 800 v sarkofagu 
priplavalo telo mlade in lepe svetnice sv. Evfemije, ki so jo ubili leta 304. Telo so postavili v 
ospredju tedanje cerkve sv. Jurija pod začasno streho. Zaradi velikega števila romarjev so v desetem 
stoletju zgradili večjo cerkev. Cerkev je bila rekonstruirana med letoma 1725 in 1736 v baročnem 
beneškem stilu po projektu arhitekta Giovanna Dozzija. Stranska ladja sv. Evfemije, v kateri je slika 




Notranjost cerkve je bila večkrat sanirana zaradi vlage, ki se je kondenzirala skozi streho in zunanje 
stene. Sedaj poteka sanacija strehe.
3
 V zimskem času notranje površine, dosežejo rosišče
4
. Vlaga se 
kondenzira na steni za sliko in doseže zelo visoko RZV. Nasprotno se, v poletnem času zunanja stena 
segreje in je toplejša kot notranja. V takih razmerah lahko RZV notranjega prostora doseže celo 35 % 
ali manj.
5
 Priporočljiva vrednost RZV za slike na platnu je 45 do 55 %. Zato moramo biti pri izbiri 
materialov za konserviranje in restavriranje pozorni, da uporabljamo materiale, ki niso zelo občutljivi 
za RZV.  
 
 
                                                 
2
 Marino BUDICIN, Kulturno povijesni itinerari, Turistička zajednica Rovinj, Turistička zajednica grada Rovinja-
Rovigno, junij, 2017, dostopno na 
<https://www.tzgrovinj.hr/documents/2016/Kulturne%20znamenitosti%20Rovinja%202016%20hrv%20web.pdf> (5. 8. 
2017). 
3
 Danijela DORANI, Obnova krova rovinjske cerkve Sv. Eufemije, HRT, 24.5.2017, dostopno na 
<http://radio.hrt.hr/clanak/obnova-krova-rovinjske-crkve-sv-eufemije/146161/> (9. 10. 2017).  
4
 Točka rosišča je temperatura okolja, kjer se vlaga kondenzira iz zraka.  
5
 Marion F. MECKLENBURG, Determining the Acceptable Ranges of Relative Humidity And Temperature in Museums 
and Galleries, Suitland, 2007, str. 47. 
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Slika 1 Rdeča puščica kaže sliko Prestol milosti. Na 
levi strani je oltar sv. Evfemije.Slika 1 Rdeča puščica 
na načrtu Cerkve sv. Jurija in Evfemije v Rovinju 
kaže steno, na kateri je bila slika Prestol milosti. 
Slika 2 Prestol milosti na steni.Slika 2 Rdeča puščica 
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2.2 Ikonografski opis slike 
Dimenzija slike je 141 × 100 cm. Datirana je v obdobje baroka, v 18. stoletje, in je delo lokalnega 
slikarja, ki je svoj opus pustil v Rovinju. Na sliki je v ospredju prikazan Kristus na križu, na njegovi 
desni strani lebdi golobica Svetega duha, na njegovi levi strani je prikazan lik Boga Očeta, ki drži 
Križanega. 
Prestol milosti je poseben način upodobitve Svete trojice, ki je eden od osrednjih ikonografskih 
motivov krščanske umetnosti, saj predstavlja likovno udejanjanje temeljne krščanske dogme o 
troedinosti Boga Očeta, Boga Sina in Svetega duha. Motiv Prestola milosti se je v 12. stoletju pojavil 
v umetnosti. V motivu je prikaz Boga Očeta, ki drži razpelo s Križanim pred seboj, nad njim je golob 
Svetega duha.
6
  Izvira iz pisma Hebrejcem, v katerem je Jezus prikazan kot večni veliki duhovnik. 
»Živa je namreč božja beseda, učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve 
duše in duha, tudi do sklepov in mozga ter razsoja misli in namene srca.«
7
  
Na križu se je sam daroval za spravno daritev človeštvu in zdaj pred Očetom zastopa vse grešnike, ki 
v stiski iščejo pribežališče: »Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje 




Slika 4 Neznani avtor, Prestol milosti, 18.  
stoletje, olje na platnu, 141 × 100 cm,  
Župnijska cerkev sv. Jurija in Evfemije v 
Rovinju. 
                                                 
6
 Tine GERM, Uvod v ikonografijo, Ljubljana, 2008, str. 131.  
7
 Sveto pismo stare zaveze, Heb 4, 12 
8
 Sveto pismo stare zaveze, Heb 4, 16 
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3  NARAVOSLOVNE PREISKAVE IN ZGRADBA SLIKE 
Naravoslovne preiskave so nam podale podatke o zgradbi slikovnih plasti ter vrsti in sestavi 
materialov. Zanimala sta nas zaporedje nanosov ter vrsta laka, pigmentov, podloge in platna. Vzeli 
smo dvanajst vzorcev (slika 5), deset za določanje barvne plasti, vzorec platna in vzorec voska s 
hrbtišča slike.  
Odvzete vzorce smo zalili v poliestrsko smolo in fino obrusili površino vzorca. Za zaporedje nanosov 
in identifikacijo zvrsti vlaken smo uporabili optično mikroskopijo, za določanje pigmentov ramansko 
mikrospektroskopijo. Infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR) smo uporabili za 
identifikacijo laka.  
 
 
Slika 5 Lokacije vzorčenja. Vzorci številka 8, 9 in 10 so bili        
odvzeti med posegom, ko je že odstranjen zgornji sloj laka. 
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3.1 Optična mikroskopija 
Optična mikroskopija (OM) obrusov je bila uporabljena za analizo prečnih presekov odvzetih 
vzorcev. Opazovali smo razporeditev posameznih plasti in identificirali določene snovi na podlagi 
njihovih optičnih lastnosti: na podlagi barve in fluorescence.
9
  
Obrusi so bili pregledani z optičnim mikroskopom
10
 v presevni in odsevni polarizacijski svetlobi pri 
200-kratni povečavi. Uporabljeni sta bili vidna in ultravijolična svetloba. Vlakno smo razprostrli na 
objektnem steklu, ga nakapali z destilirano vodo, da je nabreknilo, in ga analizirali z mikroskopom v 




3.2 Ramanska mikrospektroskopija 
Ramansko mikrospektroskopijo
12
 smo uporabili za identifikacijo pigmentov. Obruse vzorcev smo 
položili na objektno mizico mikroskopa povezanega z ramanskim spektrometrom
13
 ter posneli 
spektre posameznih pigmentov v različnih plasteh in posneli spektre. Spektre smo analizirali tako, da 
smo odčitali vršne vrednosti krivulj, ter jih primerjali z referenčnimi podatki o pigmentih iz 
                                                 
9
 Sabina KRAMAR, Ugotavljanje materialov in zgradbe predmetov, v: Skupnost muzejev Slovenije,  dostopno na 
<http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/6_1_1%20Ugotavljanje%20mat_-zadnja%20za%20objavo-21-10-
2014.pdf> (20. 8. 2017). 
10
 Vzorci so bili pregledani in posneti pod optičnim mikroskopom Olympus BX-60, povezanim s kamero-Olympus JVC3-
CCD. 
11
 Stebelna vlakna smo med seboj razločevali v polarizirani svetlobi z uporabo kompenzatorja lambda valovne dolžine 
530 nm. 
12
 Ramansko sipanje je sipanje svetlobe s spremembo v valovni dolžini. Za spontan ramanski učinek foton vzbudi 
molekulo iz osnovnega stanja v virtualno energijsko stanje. Takrat, ko se molekula vrne v prvotno stanje, odda foton in se 
vrne v drugačno vibracijsko ali rotacijsko stanje. (Vladan DESNICA, Instrumentalna analiza, Ramanova spektroskopija, 
Skripta pri predmetu Instrumentalna analiza Akademije likovnih umjetnosti v Zagrebu,  Zagreb, 2012, str. 53.) 
13
 Obrusi vzorcev so bili preiskani z ramanskim spektrometrom LabRAM HR800 (Horiba Jobin-Yvon), povezanim z 
mikroskopom Olympus BXFM. Za analizo je bil uporabljen laser valovne dolžine 785 nm. Spektri so bili posneti z 
uporabo CCD-detektorja s spektralno resolucijo pribl. 1 cmˉˡ. Kalibracija spektrometra je bila izvedena s silicijevim 
kristalom. Čas snemanja spektra in filter smo prilagodili zahtevam posameznega materiala. Spektri so bili posneti v 
območju 100 do 1500 cmˉˡ. 
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.  Pozicije ramanskih trakov so odvisne od materiala. Absorpcijski trakovi so značilni za 




3.3 Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo 
Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo (FTIR) je metoda, ki smo jo uporabili za 
določanje vrste smole. FTIR je kvalitativna metoda, ki analizira funkcionalne skupine in meri 
preostanek energije potem, ko je žarek potoval skozi vzorec. S skalpelom smo ločili posamezne 
plasti, te pa smo analizirali v presevni svetlobi, stisnjene v diamantni celici.
16
 Dobili smo spektre, ki 
smo jih nato primerjali z referenčnimi spektri v digitalni knjižnici naravoslovnega oddelka 
Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
3.4 Rezultati analiz in zgradba slike17  
Platno, iz katerega je slika narejena, je laneno
18
 (sliki 6 in 7). Dimenzija slike je 141 × 99 cm, pri čemer 
je platno sestavljeno iz dveh delov, sešitih po vertikali (slika 8). Gre za platneno vezavo, ki je narejena 
s prepletanjem ene votkovne niti, ki poteka izmenično nad in pod osnovo.
19
 Število votkovnih in 
osnovnih niti na centimeter je 10. Oba kosa platna sta iz iste bale platna, šivana z zadnje strani ob 
robovih platna z nitko, ki gre vzporedno z robom tkanin in jih veže oziroma obšije rob.  
                                                 
14
 Michael BOUCHARD, David C. SMITH, Catalogue of 45 reference Raman spectra of minerals concerning research 
in art history of archaeology, especially on corroded metals and coloured glass, Spectrochimica Acta Part A: Molecular 
and Biomolecular Spectroscopy, Volume 59, Amsterdam, avgust 2003. 
Lucia BURGIO, Robin JH CLARK, Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and varnishes, 
and suppleent to existing library o raman spectra of pigments with visible excitation, v: Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 57, Amsterdam, junij 2001. 
15
 DESNICA 2012, op. 12, str. 53.   
16
 Vzorce smo analizirali s spektrometrom Spectrum 100, povezanim z mikroskopom Spectrum Spotlight 200 
(PerkinElmer). Spektre smo posneli z uporabo MCT-detektorja v območju 4000 do 600 cmˉˡ  pri spektralni resoluciji 2 
cmˉˡ, pri čemer smo za posamezen spekter povprečili 32 posnetkov. 
17
 Podrobnejši rezultati analiz v prilogi 11 POROČILO NARAVOSLOVNIH PREISKAV. 
18
 Za določanje vlakna smo uporabili Herzogovo metodo, v kateri vlakna razlikujemo na podlagi interferentnih barv. V 
metodi s pomočjo polatizirane svetlobe lahko ugotovimo S ali Z smer vlaken. Lanena vlakna, ki imajo S smer, ko jih 
postavimo pokončno imajo modro barvo, v obrnjeni smeri rdečo. (Debora D. MAYER, Identification of textile fibres 
found in common painting supports, v: Joyce Hill Stoner in Rebecca Rushfield, Conservation of easel paintings, New 
York, 2012, str. 321.) 
19
 Metka KRAIGHER HOZO, Slikarstvo/metode, slikanje/materiali, Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 500. 
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Podloga slike je rdeče barve, vsebuje svinčevo belo in masikot pigmenta (slika 9). Slika je naslikana z 
naslednjimi pigmenti: svinčeva bela, goethit, hematit, cinober, pruska modra, svinčevo rumena. 
Rumeno ozadje v  zgornjem delu slike (slika 9) vsebuje rumen sloj, vmesni sloj voska, rumen sloj 
(svinčeva bela, goethit) in sloj rjave barve, ki ga nismo mogli identificirati. Inkarnat je naslikan s 
svinčevo belo in cinobrom (slika 11). Jezusov modri plašč je naslikan s svinčevo belo in prusko modro 
(slika 13). Spodnja plast je temnejša (več modre), zgornja pa svetlejša (več bele). Sledita enaki dve 
modri plasti, prva temnejša, druga svetlejša. Rdeče oblačilo Boga Očeta je naslikano najprej z 
rumeno, na katero je nanesena rdeča cinober barva (slika 15).  
Preslikave, ki smo jih analizirali z ramansko spektroskopijo, vsebujejo kalcit (kredo, verjetno kot 
polnilo). Preslikava v ozadju zgornjega dela slike (slika 17) s FTIR-zapisom kaže na vsebovanje 
kalcita in dolomita. Na modrem ogrinjalu (slika 18) smo z ramansko analizo v oba sloja (rjavi in modri 
sloj) identificirali hematit, ter kalcit v rjavem sloju. 
Slika je bila dvakrat lakirana z lakom, ki je narejen iz naravne smole
20
, katere vrste ne moremo 
določiti, domnevamo pa, da gre za triterpenoidno smolo (damar ali mastiks).
21
 Vmes je bila vidna 
patina. Navedene naravne smole so nastale iz drevesa
22
, ki se zaradi sestave klasificirajo kot 
terpeni.
23
 Klasificiramo jih kot mehke smole, ker so topne v eteričnih oljih in ne potrebujejo 
segrevanja pri raztapljanju. Omenjene smole s staranjem postajajo bolj polarne in temnijo.
24
  
Menimo, da je bila slika v preteklosti utrjevana z voskom, ker smo ga zaznali v vmesni plasti 
vzorca
25
. Vosek je bil tudi na hrbtu ter v spodnjem delu slike, kjer manjka veliko slikovne plasti – kar 
bi lahko bilo zaradi omenjenega utrjevanja.  
Nosilec je napet na lesen podokvir, ki je sestavljen iz štirih letev, ki so na vogalih sestavljene pod 
pravim kotom, in sicer brez zagozd. (sliki 19 in 20) Dimenzije letvic so 141cm dolžine × 0,12 cm 
                                                 
20
 Rezultate smo dobili s FTIR-analizo. Analizirali smo zgornji sloj laka na vzorcu PUP1. 
21
 Damar je smola brezbarvne do svetlo rumene barve. Malo rumeni v primerjavi z drugimi smolami. Topna je v 
terpentinovem olju, kloroformu, bencinu, alkoholu in delno v acetonu. Uporabljala se je za lake v drugi polovici 19. 
stoletja. Mastiks je svetlorumene barve. Topen je v alkoholu, etrih in eteričnih oljih (R. L. FELLER, Dammar and mastic 
varnishes: hardness, brittleness, and change in weight upon drying, Studies in conservation, Volume 3, Number 4, 1958, 
str. 162.) 
22
 Damar pridobivajo iz tropskega drevja rodu Dipterocarpaceae, mastiks pa iz zimzelenega grma Pistacia lenticsus 
(Charles Velson, HORIE, Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coatings, London, 1995, str. 
146–147.) 
23
 Terpeni so zgrajeni iz izoprena (C5H8). Splošna formula terpenov je (C5H8)n, kjer n pomeni število izoprenskih enot. 
Triterpeni so sestavljeni iz 6 enot izoprena (C30) in tvorijo saponinie mastiks in damar. (Prof. dr. sc. Maja Pavela 
VRANČIĆ, Jurica MATIJEVIĆ, Primijenjena organska kemija u konzervaciji i restauraciji, Split, 2009, str. 89.)  
24
 FELLER 1958, op. 21 str. 162.   
25
 Predvidevamo, zaradi rezultatov FTIR-analize. Analizirali smo plast 3 na vzorcu PUP1. 
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debeline in 100 cm dolžine × 0,12 cm debeline. Zlepljene so na vogalih in pribite z žebljem. Slika je 





Slika 8 Šiv; platno je sestavljeno iz dveh delov. 
Sliki 6 in 7 Identifikacija lanenega vlakna pod mikroskopom.  
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Sliki 11 in 12 Stratigrafija vzorca PUP 3, 
1 – podloga, 2 – inkarnat, 2 plasti (svinčeva bela, cinober), 3 – lak, 4 – rjava (svinčeva bela, cinober), 5 – 
rjava, 6 – inkarnat, 7 – lak. 
 
 
Sliki 13 in 14 Stratigrafija vzorca PUP 4,  
1 – modra, 2 – podloga, 3 – temno modra (svinčeva bela, prusko modra), 4 – svetlo modra, 5 – ostanek 
laka, 6 – svetlo modra (svinčeva bela, prusko modra), 7 – temno modra, 8 – ostanek laka, 9 – modra, 10 – 








    
   
 
    
 
 
    
 
Sliki 9 in 10  Stratigrafija vzorca PUP 1,  
1 – podloga (svinčeva bela in masikot), 2 – rumena, 2 plasti (svinčeva bela, hematit), 3 – vosek, 
4 – rumena (svinčeva bela, goethit), 5 – rjava, 6 – lak (2 plasti). 
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Sliki 15 in 16 Stratigrafija vzorca PUP 5,  
1 – izolacija ali zatekel lak, 2 – podloga, 3 – oker (svinčeva bela, cinober), 4 – rdeča (cinober), 5 – lak 
(ostanki), 6 – rdeča, 7 – lak (več plasti). 
 
    
  
Slika 17 Stratigrafija vzorca  PUP 8, 
1 – izolacija (kalcit, hematit, mars rdeča), 2 – rumena 
(kreda, kalcit, dolomit). 
Slika 18 Stratigrafija vzorca  PUP 9, 




Slika 19 Leseni podokvir.  Slika 20 Detajl leseneg podokvira. Letvice so 
zlepljene na vogalih in pribite z žebljem. 
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4 STANJE SLIKE PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM 
POSEGOM  
4.1 Poškodbe 
Stanje slike je bilo precej slabo
26
 (sliki 21 in 22). Opazne so bile mehanske poškodbe nosilca – 
predrtine in luknje, ki so bile na zgornji polovici, na spodnjem delu in okoli robov slike (sliki 24 in 25). 
Zaradi neprimernega hranjenja je bilo platno slabo napeto, krhko in ohlapno, kar je bilo najbolj vidno 
v spodnjem delu slike (sliki 26 in 27). Ob predelih šiva oziroma stika platen so se v slikovni plasti 
pojavile poškodbe zaradi šiva (sliki 28 in 29). Razpoke, ki so nastale, so bile bolj opazne v zgornjem 
delu slike, ker je šiv na tem delu debelejši. Poškodbe so se razširjale na levo in desno stran.  
Ohlapnost platna je povzročila odpadanje barvne plasti (slike 30–33). Podloga je bila slabo pritrjena na 
nosilec, saj je ta na številnih mestih odpadla skupaj z barvno plastjo. Slikovna plast je bila največ 
poškodovana v spodnjem delu slike (slika 32). Stopnja poškodovanosti slikovne plasti je odvisna od 
pigmenta, zelo poškodovani pa so bili temni predeli (slika 33). Barvni otočki so se mestoma oblikovali 
konkavno, robovi razpok so bili dvignjeni (slika 34). 
Lak je bil potemnel in razpokan, sijaj in debelina premaza sta bila neenotna. Spremenil je značaj slike 
in zmanjšal barvno intenziteto ter ni več opravljal svoje zaščitne funkcije.  
Hrbet slike ni bil premazan (slika 35). Ponekod so bile opazne majhne in sive pikice in črtice, ki so 
verjetno ostanki podloge, ki je ob nanosu zatekala skozi platno (slika 36). Na manjših področjih je bil 
prisoten vosek, največ pa ga je bilo ob robovih in na šivu (sliki 37 in 38). 
                                                 
26
 Glej sliko 21 Grafični prikaz poškodb. 
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Slika 21 Grafični prikaz poškodb. 
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Slika 22 Slika pred konservatorsko-
restavratorskimi posegi. 
Slika 23 Lice slike pod stransko svetlobo, kjer 
so bolj vidne luknje in ohlapnost platna. 
 
Slika 24 Predrtina na zgornji polovici slike 
(desno od križa), fotografirana pod stransko 
svetlobo. 
Slika 25 Luknja na zgornjem delu slike 
(rumeno ozadje). 
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Slika 26 Področje ohlapnega platna na spodnjem levem 
robu slike. 
     Slika 27 Področje ohlapnega platna na spodnjem  
  delu slike. 
 
  
 Slika 28 Poškodbe zaradi šiva. 
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Slika 30 Detajl, odpadla slikovna plast na desnem 
kolku Križanega. 
Slika 31 Detajl, poškodbi slikovne plasti 
 (razpoke, manjkajoči deli), fotografiran  
pod stransko svetlobo. 
 
  
Slika 32 Poškodbe slikovne plasti v spodnjem   
      delu slike (razpoke, manjkajoči deli). 
Slika 33 Na sliki je vidno, da so bolj poškodovani 
temni pigmenti. 
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          Slika 34 Detajl, konkavno oblikovani  
          otočki barvne plasti. 
Slika 35 Hrbet slike ni premazan. Na 
desni strani viden šiv. 
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Slika 37 Detajl šiva. 
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4.2 Vzroki propadanja 
Slika je dovzetna za kemične in fizikalne procese, ki se dogajajo na mikro in molekularni ravni, ki s 
časom povzročajo poškodbe na sliki. Od materiala je odvisno, kako se bo odzival na procese. 
Poškodbe, ki so nastale, lahko povezujemo z različnimi procesi. Slika je bila v Cerkvi sv. Jurija in 
Evfemije, v kateri so opazne velike spremembe RZV
27
. Zaradi spreminjajoče relativne vlage je 
nosilec postal ohlapen, nastale so razpoke na slikovni plasti, zaradi česar se je slikovna plast začela 
luščiti in odpadati.  
Slika je narejena iz materialov, ki različno reagirajo na spremembe RZV, zato je treba razumeti 
odzive vsakega izmed materialov, ki sestavljajo sliko. Tkani nosilci niso odporni proti delovanju 
RZV, ker razkraja celulozo, ki je glavni del rastlinskih vlaken. Takrat platno izgublja prožnost in 
odpornost ter postaja krhko, to pa pripelje do razpadanja tkanega nosilca. S sprejemanjem in 
oddajanjem vlage
28
 se tkan nosilec raztegne, s časom pa tudi izgublja prožnost in postaja ohlapen. 
Podloga vsebuje snov (klej), ki je nagnjena k nabrekanju; medtem ko klej pod vplivom vode nabreka, 
se cel sistem tkanja skrči ter se po sušenju razširi, zato platno postaja ohlapno. Ko se platno razteza in 
krči, povzroča razpoke v slikovni plasti.
29
   
Rezultati testiranja
30
 lanenega platna med vrednostma 10 % RZV in 60 % RZV kažejo majhno 
spremembo v sili niti med votkom in osnovo (slika 39). Vrednost od 60 % RZV kaže na povečanje sile, 
pri 80 %  RZV pa vrednost še bolj narašča. Vzrok za to je v dejstvu, da se vlažno ali mokro vlakno 
začne krčiti in ustvarjati močne sile v niti. Pri nižji RZV klej ustvarja velike sile in dimenzijske 




                                                 
27
 Na propadanje slike je vplivala neustrezna relativna vlažnost, ki je začela proces kisle hidrolize, kisik in temperatura sta 
tudi zelo spodbujala in pospeševala kemijske reakcije. (Vesna ŽIVKOVIĆ, Strokovna navodila za nadzor okoljskih 
dejavnikov v muzejskih zbirkah, Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana 2015, str. 13.) 
28
 Pri spremembi relativne vlažnosti v okolju organski materiali izločajo ali sprejemajo določeno količino vode, da bi 
dosegli relativno vlažnost, kot je v njihovem okolju. S spreminjanjem vsebnosti vlage v predmetu se spreminjajo tudi 
njegove dimenzije, to pomeni, da predmet nabrekne ali se skrči. (Prav tam, str. 16.) 
29
 Neustrezna temperatura ima zanemarljiv vpliv na krčenje in raztezanje organskih materialov, saj so veliko bolj 
občutljivi za spremembe relativne vlažnosti kot na spremembe temperature. (Sigo SUMMERECKER, Podloge štafelajske 
slike, Beograd, 1973, str. 24.) 
30
 MECKLENBURG, 2012, op. 5, str. 37. 
31
 Prav tam, str. 38. 
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Lahko opazimo, da so na sliki Prestol milosti temnejši pigmenti bolj poškodovani. Razlog je, da 
različni pigmenti v olju različno reagirajo z okolico in tvorijo bolj ali manj stabilen sloj. Na sliki so 
svetlejši deli stabilnejši, še bolj pa tisti, ki vsebujejo svinčevo belo. Pigment svinčeve bele v olju tvori 
stabilen film, naravni zemeljski pigmenti pa so manj stabilni, ker so bolj občutljivi za zunanje vplive. 
Vrste zemeljskih pigmentov nam ni uspelo določiti z naravoslovnimi analizami, po barvi menimo, da 
gre za oker, umbro ali sieno, ki so občutljivi na RZV pri vredosti od 60 %
32
. Ko se barvni sloj posuši, 
se znova skrči, postaja lomljiv, posamezni delci pa izpadejo. V času naravnega staranja se je ta 
proces večkrat ponovil ter je slikovna plast izgubila lepilnost in začela odpadati. 
To dokazuje Mecklenburgova študija
33
, ki prikazuje spremembe na različnih pigmentih po 12 letih v 
kontroliranih pogojih (slika 41). Svinčeva bela daje najboljše rezultate obstojnosti in togosti. Naravne 
zemlje s časom postajajo manj obstojne, ker jim vrednost začne upadati zaradi procesa hidrolize, ki jo 
povzroča RZV. 12, 25 let po sušenju pa pigmenti postajajo zelo krhki. Malahit je bolj obstojen kot 
zemeljski pigmenti, manj pa kot svinčeva bela.
34
   
Zemeljske barve torej imajo majhno odpornost proti RZV (slike 42–45). Ko je RZV-vrednost višja kot 
50 %, zgubljajo obstojnost, z višanjem RZV pa je še večja nevarnost pred izgubo obstojnosti. Zato je 
izogibanje visoki RZV izjemno pomembno. Poškodbe na sliki, ki so posledica vlage, so selektivne, 
ker se šibkejše barve lažje poškodujejo, bolj obstojni pigmenti pa so bolj ohranjeni.
35
  
Odzivanja posameznih plasti slike je Mecklenburg ponazoril v grafu (slika 46). Na grafu so prikazane 
plasti v sliki, ki se različno obnašajo ob različnih vrednostih RZV. Od vseh naštetih materialov, ki 
tvorijo sliko, je klej najbolj stabilen material. Toda nad 80 % RZV klej ne deluje več kot varna vez 
med podlogo in platnom. Na tej isti RZV so barvni filmi najbolj krhki. Pri 80 % RZV in pod to 




Lak je na površini slike in je najbolj izpostavljen zunanjim vplivom. Poleg tega laki ne vsebujejo 
pigmentov, ki bi lahko služili kot stabilizatorji in absorberji svetlobe.
37
 Sušenje smolnih lakov je 
                                                 
32
 Vsi zemeljski pigmenti so občutljivi pri navedeni vrednosti. 
33
 MECKLENBURG, 2012, op. 5, str. 27. 
34
 Prav tam, str. 26. 
35
 Prav tam, str. 51. 
36
 Prav tam, str. 40. 
37
 Rene DE LA RIE, Stabilnost in optične lastnosti naravnih in sintetičnih smol, uporabljenih za lakiranje in 
retuširanje, Predavanje strokovnjaka za zaščitne lake, januar 2018. 
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Slika 41 Različni pigmenti v hladno stiskanem lanenem olju, testirani pri 
RZV 48 % in temperaturi od 23˚C. Stress (napetost), strain (raztezek).  
 
fizikalni proces, ker topilo hlapi. Oksidacija
38
 povzroči izgubo sijaja in transparentnosti laka, lak pa 
porumeni in potemni. V študiji de La Ria so starani vzorci
39
 damar in mastiks smole pokazali zelo 
podobne rezultate – smolni lak s časom rumeni, njegova molekulska masa narašča, postane bolj 
polaren in netopljiv v ogljikovodikovih topilih.
40
 Zelo je občutljiv za svetlobo. Ta povzroči, da lak 




Slika 39 Sile v votku in osnovi sta  relativno 
konstantni pri vlažnosti pod 80 %,. Visoke sile 
razvijata le na visoki ravni RZV. 
Slika 40 Klej razvija visoke sile pri zelo nizki ravni 




                                                 
38
Proces oksidacije je verižna reakcija prostih radikalov. Molekulska masa se poviša, proces lahko prispeva k 
številnim poškodbam, eden izmed njih je sprememba topnosti zaradi kisika znotraj molekule, kar povzroči 
povečanje polarnosti. 
39
 Raziskave pospešenega staranja s Xenon arc napravo: „weather-ometer“. Ta naprava simulira svetlobo skozi 
steklo, ki ustvarja pogoje notranjega prostora. Uporabili so tudi UV-filtre zaradi popolne blokade UV-sevanja s 
temperaturo in relativno vlažnostjo. 
40
 René DE LA RIE, op. 37 
41
 Miladi MAKUC SEMION, Spremembe na predmetih kulturne dediščine zaradi vpliva svetlobe, v: Pol stoletja, 
Svetloba in kulturna dediščina, Ljubljana 2006, str. 139., dostopno na 
<http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/KONSERVACIJA/publikacije/Svetloba_in_kult_dediscina.
pdf> (5. 1. 2018). 
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Slika 42 Obstojnost svinčeve bele, stare 15 let, v 
hladno stiskanem lanenem olju ob različnih RZV-
vrednostih. 
Slika 43 Obstojnost zemeljskih barv pri RZV 48 
% in 23 ˚C. 
 
  
Slika 44 Spremembe 10 let stare svinčeve bele v 
hladno stiskanem lanenem olju med 0 in 100 %. 
RZV so primerjane s priporočenima 37- in 53-
odstotnima vrednostima za slike. Dopuščene in 
varne spremembe (0,005), ki so povzročene s 
spremembami RZV. 
Slika 45 Spremembe 20 let starega rumenega okra 
v lanenem olju med 30 in 64 %. RZV so primerjali 
s priporočenima 37- in 53-odstotnima RZV-
vrednostima za slike. Dopuščene in varne 
spremembe (0,005), ki so povzročene s 
spremembami RZV. 
    
 
Slika 46 Razvite sile v plasteh “klasične” štafelajne slike ob različnih RZV-vrednostih. 
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4.3 Predhodni posegi  
Na sliki je bilo veliko preslikav in retuš, ki so temnejše kot originalna barvna plast (sliki 47 in 48). 
Preslikave so bile nanesene direktno na tkani nosilec ali pa so bile poškodbe zakitane in preslikane 
(slike 49–54).  Kit je bil trši in temnejši kot barvna plast (slika 49). Spodnji del slike je bil najbolj 
preslikan (slika 50), preslikani so bili tudi obraz (slika 51) in stopalo Križanega (slika 52) ter leva dlan 
Boga Očeta (slika 53). Poškodba, ki je pod desno roko Križanega, je tudi preslikana čez original, in 
sicer direktno na platno ter je v predhodnem posegu v celoti obravnavana kot modro oblačilo, v 
originalu pa je to bilo ozadje
42
 (slika 54).  
Z naravoslovnimi analizami smo identificirali vosek v barvni plasti ter menimo, da je bila slika v 
preteklosti utrjevana z voskom. Vosek je bil tudi na hrbtu slike, največ smo ga našli v spodnjem delu 
slike, na katerem manjka veliko slikovne plasti. Domnevamo, da je vzrok za to v lokalnem reševanju 
poškodb v spodnjem delu ali pa se je na tem delu največ obdržal, ker je zatekel v postopku 





                                                 
42
 To smo ugotovili, ko smo odstranjevali lak in preslikave ter pod preslikavo našli originalno barvo ozadja.  
43
 Michael VAN der GOLTZ, Ina BIRKENBEUL in Isabel HOTOVITZ, Consolidation of flaking paint and ground, v: 
Joyce HILL STONER in Rebecca RUSHFIELD, The conservation of easel paintings, New York, 2012, str. 371. 
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Slika 47 UV-fotografija lica slike. Slika 48 Detajl UV-fotografije, kjer so vidne 
preslikave na obrazu in telesu Križanega. 
 
  
  Slika 49 Detajl temnih retuš. Slika 50 Detajl preslikav v spodnjem delu slike, 
nanesene direktno na nosilec. 
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Slika 51 Preslikave na licu Križanega,        
nanesene čez original in direktno na 
nosilec. 
Slika 52 Preslikave na stopalu Križanega. 
  
  Slika 53 Preslikave na levi roki Boga Očeta. 
 
Slika 54 Nepravilno narejena 
preslikava, nanesena čez original, 
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5 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG 
V nadaljevanju so opisani testi, ki smo jih uporabili, postopek predpriprave in način izvajanja 
postopka. Cilj naloge je bila izvedba celotnega konservatorsko-restavratorskega posega na sliki 
Prestol milosti. Pri načrtovanju in realizaciji posega smo povezovali teoretična izhodišča in prakso 
ter lastno kritično presojo in odgovornost do dela in sodelavcev. 
 
5.1 Odstranjevanje filmotvornih materialov 
Na površini slike so bile površinske nečistoče in dva sloja laka, ki sta precej potemnela. Vmes so bile 
nečistoče, ki smo jih odstranjevali skupaj s spodnjim lakom. Najprej smo odstranjevali površinske 
nečistoče s pufrsko raztopino. Sloja laka smo odstranjevali v dveh fazah. Zgornji sloj laka smo 
odstranjevali z nevtralnimi organskimi topili. Zaradi nestabilnosti slikovne plasti smo le-to morali 
utrditi. Po utrjevanju smo odstranili spodnji sloj laka in nečistoče z voščeno emulzijo. 
Preslikave smo odstranili, ker so bile zelo moteče.
 44
 Kot že omenjeno, je bilo največ preslikav na 
obrazu in stopalu Križanega, modri draperiji in spodnjem delu slike (modro in zeleno ozadje). 
Preslikave so bile naslikane na predhodno zakitanih poškodbah ali pa direktno na platno in čez 
originalno barvno plast.  
 
5.1.1 Odstranjevanje površinskih nečistoč 
Na površini slike, pred odstranjevanjem laka ni bilo veliko površinskih nečistoč. pH površine je bil 6. 
Pri testu za določanje hidrofilnih/hidrofobnih značilnosti je bila površina hidrofobna. Pri preizkusu 





                                                 
44
 Stephen HACKNEY, Joan REIFSNYDE in Mikkel SCARFF, Lining easel paintings, v: Joyce HILL STONER in 
Rebecca   RUSHFIELD, 2012, str. 449.  
45
 Gre za varen način uporabe kisline/baze, sestavljene so iz šibke baze ali šibke kisline in njene soli.  
Način priprave: V 100 ml vode smo dodali 0,1 g ocetne kisline in mešali na magnetnem mešalniku. S kapalko smo 
dodajali NaOH do pH 5. 
46
 Surfaktanti so spojine, ki znižujejo površinsko napetost med dvema tekočinama ali med tekočino in trdnino. 
Način priprave: Surfaktantno raztopino smo pripravili iz pufrske, tako da smo ji dodali kapljico tenzida Tween 20. 
Ostanke raztopine smo s površine odstranili s pufrsko raztopino istega pH-ja. 
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Slika 56 Detajl, očiščeni spodnji del slike 
s pufrsko raztopino.   





 raztopino s pH-vrednostjo 5. Najbolj učinkovito se je izkazala pufrska raztopina. Vatiran 





5.1.2 Testi topnosti zgornjega sloja laka 
Starane triperpenoidne smole v Teasovem trikotniku materialov  najdemo v nepolarnem območju 
(sliki 57 in 58). Med molekulami topila in topljenca delujejo tri različne sile: nepolarne sile 
(disperzijske sile) in dva tipa polarnih sil (polarne sile in vodikove vezi).
48
 Topljenec in topilo imata 
podobno polarnost, kar smo morali upoštevati pri testih topnosti laka.  
Pri izbiri primernega topila ali mešanega topila smo uporabili teste topnosti, sestavljene iz nevtralnih 
organskih topil za odstranjevanje zgornjega sloja laka. Teste smo izvajali na površini slike, na 
različnih barvnih mestih, na majhnem območju z mešanim topilom. Da bi lahko določili primerno 
polarnost laka, smo začeli s sondiranjem z mešanim topilom z nizko polarnostjo ter vsako naslednjo 
sondo nadaljevali z mešanim topilom z višjo polarnostjo, dokler nismo odstranili laka.  
                                                 
47
 Kelati so organske in anorganske substance, ki so v vodni raztopini sposobne k atomom z negativnim nabojem vezati 
določeno število kovinskih kationov in tvorijo stabilnejše kelate. Uporabljajo se pri čiščenju kot sistem raztapljanja 
hidrofilnih netopnih kompleksov kovin. 
Način priprave: V 100 ml vode smo dodali 0,1 g citronske kisline in mešali na magnetnem mešalniku. S kapalko smo 
dodajali NaOH do pH 5. Ostanke raztopine s površine smo odstranili s pufrsko raztopino istega pH-ja. 
48
C. V. HORIE, Materials for conservation : organic consolidants, adhesives and coatings, London, 1990, str. 98. 
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Uporabili smo topili Shellsola D40 in acetona (slika 59) ter acetona in etanola (slika 60). Lak se je začel 
odstranjevati pri SA8 (Fd = 57) in SA9 (Fd = 52), AE1 (Fd = 45,9). Nadaljevali smo s testiranjem 
mešanega topila AE, ker smo z višanjem polarnosti potrebovali veliko manjšo mehansko silo za 
odstranjevanje laka
49
. Mešano topilo AE3 (Fd = 43,7)  je najbolj odstranjevalo lak. V Teasovem 
trikotniku topnosti se pri Fd 43,7, Fp 27,8 in Fh 28,5 nahajajo smole
50
 (slika 61) in zato smo se odločili 
uporabiti mešano topilo AE3 za odstranjevanje zgornjega sloja laka.  
    
Slika 57 Topnost damar smole, ki je bila umetno 
starana (rezultati staranja podobni 100 let stari damar 
smoli). 
Slika 58 Topnost mastiks smole, ki je bila umetno 




Slika 59 Test topnosti mešanega topila 
Shellsola D40 in acetona. Rezultati 
odstranjevanja, opazni pri SA8. 
Slika 60 Test topnosti mešanega topila acetona in 
etanola. Rezultati odstranjevanja so bili takoj opazni. 
                                                 
49
 Zaradi razpok na površini slike nismo hoteli uporabljati preveč mehanske sile za odstranjevanje laka.  
50
 Andrea POLISZUK in Gabriel YBARRA, Analysis of Cultural Heritage Materials by Infrared Spectroscopy, San 
Martín 2013, str. 11. 
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Slika 62 Neodstranjen lak. 
 
Slika 63 Odstranjen lak z 
mešanim topilom AE3. 
    
Slika 64 Test 
topnosti z mešanim 
topilom AE3 na 
inkarnatu. 
 
Slika 65 Test topnosti z 
mešanim topilom AE3 
na obrazu Boga Očeta. 
Slika 66 Test topnosti z 
mešanim topilom AE3 na 
golobici.  
Slika 67 Test topnosti z 




Slika 61 Topnost filmotvornih materialov.  
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5.1.2.1 Uporaba materialov in izvajanje postopka 
Na podlagi testiranj se je najbolj izkazalo mešano topilo, ki vsebuje 7 volumenskih delov acetona in 3 
dele etanola. Mešano topilo je najbolje in z najmanj mehanske sile odstranjeval lak na vseh 
površinah, brez nevarnosti odstranjevanja barvne plasti. Lak smo odstranjevali s krožnimi potezami z 
vatirano palčko, namočeno v topilo. 
 
    
Slika 68 V procesu odstranjevanja laka – levo         
odstranjen, desno neodstranjen lak z mešanim 
topilom AE3. 
Slika 69 Levo odstranjen lak, desno neodstranjen – 




Slika 70 Področje odstranjenega laka. 
 
Slika 71 Odstranjen lak na modrem oblačilu  
Boga Očeta na desni strani slike – vidni  
ostanki preslikav (beli madeži), ki smo 
 jih naknadno odstranili. 
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5.1.3 Testi topnosti preslikav in starih kitov 
Nevtralna organska topila niso odstranila preslikave. Zaradi boljšega omakanja površine smo jo 
poskusili odstranjevati s polarnimi topilnimi surfaktantnimi geli
51
. Uporaba topil v polarnem gelu 
omogoča bolj postopno odstranjevanje in tanjšanje plasti. Gel upočasni difuzijo topila v strukturo, to 
pa omogoča delovanje na površini in nabrekanje materiala zaradi topila. 
Poskušali smo s polarnim surfaktantnim topilnim gelom
52
 na bazi etanola (slika 74), acetona (slika 75) 
in benzil alkohola, ki se uporabljajo za odstranjevanje preslikav.
53
 Gel na bazi benzil alkohola je na 
vseh barvnih površinah najbolje odstranjeval preslikave (slike 76–80). Gel smo pustili učinkovati 
                                                 
51
 Topilni geli so želirane oblike topil, ki vsebujejo alkalni surfaktant Ethomeen, ki deluje kemično s kislim želirnim 
sredstvom – poliakrilno kislino Carbopol. Kisla in bazična sestavina se med pripravo nevtralizirata. Niso preprosta 
gelirana topila: surfaktant omogoča boljše omakanje površine, upočasni difuzijo topila v notranjost.  
52
 Geli so pripravljeni iz 50 ml topila, 7 ml Ethomeena C 25, 1 g Carbopola 934, 5 ml destilirane vode. (Paolo 
CREMONESI, Materials and methods for surface cleaning and removing of film-formers, Skripta pri predmetu Čiščenje 
– materiali in metode, 2. stopnja, ALUO 2016) 
53
 Prav tam. 
Sliki 72 in 73 Primerjava med delno odstranjenim (72) in odstranjenim lakom (73).  
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najprej 10 sekund, 30 sekund in 2 minuti. Po desetih sekundah je gel odstranjeval preslikave, vendar 
ne starih kitov. Po dveh minutah smo lahko kite le tanjšali na površini s skalpelom. Ko smo podaljšali 
delovanje na eno uro, smo s skalpelom odstranjevali kite. Gel smo odstranili s suhim bombažnim 
tamponom, ostanek pa z mešanim topilom Shellsola D40 in acetona (SA3). 
  
Slika 74 Rezultat odstranjevanja retuša s 
topilnim surfaktant gelom na bazi etanola. 
Slika 75 Rezultat s topilnim surfaktant  
gelom na bazi acetona. 
     
Slika 76 Retuša. Slika 77 Rezultat 
topilnega 
surfaktantnega gela na 
bazi benzil alkohola, ki 
je deloval na površini 
10 sekund. 
Slika 78 Topilni 
surfaktantni  gel po 
10 minutah 
delovanja. 
Slika 79 Delovanje 
gela po 1 uri, pri 
odstranjevanju pa 
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5.1.2.1 Uporaba materialov in izvedba postopka 
Izbrali smo topilni surfaktantni gel na bazi benzil alkohola, ki odstranjuje preslikave in ne odstranjuje 
barvne plasti. Topilni gel smo s čopičem nanesli na preslikave ter pustili delovati dve minuti. Gel 
smo odstranili s suho vatirano palčko in potem še z mešanim topilom SA3. Za preslikave, ki so 
nanesene na platno, in zakitane preslikave smo ga pustili delovati eno uro. Preslikave in kite smo s 
skalpelom previdno odstranjevali. Zaradi časa, ki smo ga potrebovali za odstranjevanje preslikav, 
smo postopek izvajali hkrati z odstranjevanjem zgornjega sloja laka.  
  
Slika 81 Preslikava. Slika 82 Delno odstranjena preslikava 




Slika 83 Delno odstranjena 
preslikava, vidni ostanki barve, ki je 
prekrivala original. 
Slika 84 Odstranjena preslikava. 
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Slika 85 Preslikava. Slika 86 Delno odstranjena preslikava s 




Slika 87 Delno odstranjena 
preslikava, vidni ostanki barve, ki je 
prekrivala original. 
Slika 88 Odstranjena preslikava. 
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5.1.4 Rezultati  
Po odstranjevanju zgornjega sloja laka in preslikav smo zaradi nestabilnosti slikovne plasti začasno 
zaščitili lice slike s Klucelom G
54
. Teste topnosti spodnjega laka (slika 90) smo naredili po čiščenju 
hrbta in utrjevanju lica slike z Bevo 371
55
. Pufrska, kelatna in surfaktantna raztopina, umetna slina in 
W/O-emulzija niso odstranjevale spodnjega sloja laka in nečistoč na sliki. Mešano topilo alkohola in 
acetona ni bilo učinkovito. Enako velja tudi za gele na osnovi Carbopol Ultrez 21 in Pemulen TR2. 
Lahko da so ostanki premazov (Klucel G, Beva 371) ovirali odstranjevanja spodnjega laka. Topilni 
surfaktantni gel je počasi odstranjeval lak, pri čemer smo bili previdni, da nismo pustili gela predolgo 
na površini slike. Od vseh naštetih materialov se je voščena emulzija pokazala kot najboljši material 








                                                 
54
 Glej 5.2 Zaščita lica. 
55
 Glej 5.5 Utrjevanje slike. 
56
 Glej preglednico 1 Testi odstranjevanja spodnjega sloja laka in nečistoč na sliki. 
Slika 89 Odstranjene preslikave. 
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Preglednica 1 Testi odstranjevanja spodnjega sloja laka in nečistoč na sliki57. 
 
Slika 90 Območja sondiranja. 
   Območje    Material    Receptura 
1 AE3 70 ml acetona + 30 ml etanola 
2 Umetna slina 50 ml vode + 0,1 g mucin + 0,1 triamonijev citrat 
3 Emulzija W/O 10 ml pufrske raztopine pH 6 + 4 ml Brij L4+  
90 ml izooktan 
4
58 Voščena emulzija pH 5 100 g čebeljega voska + 150 ml vode + 2,4 amonijaka +  
0,24 g stearinske kisline 
5 Topilni surfaktantni  
gel na 
bazi benzil alkohola 
50 ml benzil alkohola + 7 ml Ethomeen C 25 +  
1 g Carbopol 934 + 5 ml destilirane vode 
6 Carbopol gel 100 ml vode + 1 g Carbopol Ultrez 21 + 1 M NaOH 





Pufrska raztopina pH 5 100 ml vode + 0,1 g ocetne kisline + 1 M NaOH 
Kelatna raztopina pH 5 100 ml vode + 0,1 g citronske kisline + 1 M NaOH 
Surfaktanta  
raztopina 
100 ml vode + 0,1 g ocetne kisline + 1 M NaOH +  
kapljica Tween 20 
                                                 
57
 pH površine slike je bil 6. 
58
 Dvakrat smo sondirali s voščeno emulzijo. Prvič manjše območje, potem večje.  
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Slika 91 in 92 Testi odstranjevanja z voščeno emulzijo, neodstranjeno (91) in odstranjeno (92). 
    
Slika 93 in 94 Testi odstranjevanja z voščeno emulzijo, neodstranjeno (93) in odstranjeno (94).
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Slika 95 Odstranjen spodnji lak in nečistoče. 
 
 
5.2 Zaščita lica slike 
Po odstranjevanju filmotvornih materialov smo zaščitili lice slike zaradi izgube vezivnosti podloge 
ter poškodovanosti barvne plasti. Postopek smo naredili, da ne bi prišlo do odpadanja slikovne plasti 
pri nadaljnjih postopkih čiščenja hrbta in snemanja nosilca s podokvira. Z lepljenjem japonskega 
papirja na barvno plast smo jo začasno zadržali na mestu, da se koščki ne bi premikali.
59
  
Uporabili smo Klucel G, ki je po sestavi eter celuloza. Naredili smo 2-odstotno raztopino
60
 v vodi in 
dobili lepilo, ki se lepo nanaša in je dovolj viskozno.
61
 Lepilo smo nanesli s čopičem prek lističev 
japonskega papirja, ki so se med seboj prekrivali (slike 96–99). 
 
                                                 
59
 HACKNEY, REIFSNYDER, SCARFF, 2012, op. 44, str. 374.  
60
 Na 2 g Klucela G smo dodali 98 g vode. 
61
 Viskoznost: 150–400 mPa∙s, molekulska masa: 370000. (Klucel hydroxypropylcelluloae Physical and chemical 
properties, Ashland, dostopno na 
<http://www.ashland.com/file_source/Ashland/Product/Documents/Pharmaceutical/PC_11229_Klucel_HPC.pdf> (20. 4. 
2017).) 
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Slika 96 Našanje lepila 
preko japonskega papirja. 
Slika 97 Našanje 
lepila preko 
japonskega papirja. 










Slika 99 Začasna zaščita lica slike. 
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5.3 Čiščenje hrbta 
Na hrbtu so bili prah in površinske nečistoče. Čiščenje hrbta je bilo pomembno zaradi postopka 
podlepljanja. Platna, na katerem so nečistoče, ne moremo enakomerno podleplepiti. Test 
odstranjevanja nečistoč s hrbta smo začeli s suhim čiščenjem z gobico Wishab in dobili zadovoljive 
rezultate, ker so bile nečistoče šibko vezane na površino (sliki 97 in 98). Poskusili smo tudi z agar 
gelom, ki pa jih ni odstranjeval. 
Sliko smo sneli s podokvira (slike 102–104), da bi lahko do konca očistili hrbtišče. Pod podokvirom je 
bilo precej nečistoč in voska (slike 105–108), slednjega smo odstranili s skalpelom.  
    
    
 
Sliki 100 in 101 Test odstranjevanja nečistoč z gobico Wishab. 
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Slika 102 Snemanje slike s 
podokvira. 
Slika 103 Snemanje 
slike s podokvira. 
Slika 104 Snemanje slike s podokvira. 
    
Slika 105 Spodnji 
levi kot; nečistoče 
(prah, vosek) pod 
podokvirom. 
Slika 106 Detajl, nečistoče 
pod podokvirom. 
Slika 107 Nečistoče pod 
podokvirom. 




5.3.1 Uporaba materialov in izvedba postopka 
Po testiranju materialov in metod smo se odločili za suho čiščenje z gobico Wishab. Odstranitev 
nečistoč smo dosegli z gibanjem prašnih delcev. S krožnimi gibi smo radirali in odstranjevali 
nečistoče (sliki 109 in 110). Gobica Wishab ima nevtralen pH, narejena je iz lateksa na trdi najlonski 
podlagi modre barve. Uporabili smo grobu gobico Wishab. Najbolj mehka gobica je namenjena za 
občutljive površine, groba za manj občutljive ter ekstra groba za neporozne površine.
62
 Na šivu je bil 
vosek (sliki 111 in 112), odstranili smo ga mehansko, s skalpelom.  
                                                 
62
 Wishab Dry Cleaning Sponges (tehnični list), Conservation Resources International LLC., dostopno na 
<http://www.conservationresources.com/Main/uk_section_012/012_018.htm> (5. 2. 2017). 
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        Slika 111 Vosek na šivu. 
 
        Slika  112 Odstranjen vosek s šiva. 
                  
              Slika 113 Očiščen hrbet. 
 
  Slika 114 Detajl, očiščen hrbet. 
 
Sliki 109 in 110 V procesu čiščenja hrbta. 
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5.4 Odstranjevanje zaščite, ravnanje robov slike in dopolnjevanje manjkajočega 
platna 
Zaščito lica slike in ostanke Klucela G s površine smo odstranjevali z vatirano palčko, omočeno z 
vodo. Japonski papir smo omočili in ga previdno odstranjevali s pinceto (slike 115–118). Za ravnanje 
robov slike smo pregib rahlo ovlažili z vodo, tako da smo z vlažnim čopičem potegnili po pregibu 
(slika 119). Zatem smo ga prelikali z grelno lopatico, ki je imela temperaturo okoli 40 °C. Za 
učinkovitejše ravnanje robov smo robove naknadno obtežili, pod uteži pa namestili pivnik (slika 120). 
Manjkajoče dele platna smo nadomestili (slike 121–124) z omrtvičenim in klejanim lanenim platnom. 
Stike smo zlepili z akrilno smolo Paraloid B72. Smolo smo stopili na grelni plošči in jo vlekli s 
škarjami in pinceto ter oblikovali v smolne nitke. Nitke smo nanesli med stike razpok in vstavljenim 
platnom ter jih z grelno lopatico primerni obdelali. 
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Slika 115 Neodstranjena 
začasna zaščita lica. 
Slika 116 Omočanje 
začasne zaščite z vodo. 
Slika 117 odstranjevanje 
japonskega papirja s pinceto. 




   
Slika 119 Ravnanje robov – 
vlaženje s čopičem. 
 
Slika 120 Likanje z grelno  lopatko in  
obtežitev. 
    
Slika 121 Rdeča in zelena 
puščica na licu slike kažeta 
na področji, ki sta na 
slikah 123 in 124 prikazani 
kot sanirani. 
Slika 122 Rdeča in 
zelena puščica na hrbtu 
slike kažeta na področji, 
ki sta na slikah 123 in 
124 prikazani kot 
sanirani. 
Slika 123 Detajl, 
vstavljeni manjkajoči deli.  
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Postopek utrjevanja smo izvajali zato, da bi stabilizirali slikovno plast, utrdili in povrnili oslabljeno 
lepilno moč materialom v sliki ter preprečili nastanek novih razpok. Predvidevamo lahko, da noben 
material ni večen in da se s časom spreminja ter posledično tudi propada. Veliko je materialov za 
utrjevanje slik na platnu, izbiramo pa jih glede na kompatibilnost originalnih materialov na umetnini 
in obseg poškodbe.  
Pri izbiri materialov za utrjevanje slike smo iskali lepilo, ki je obstojno pri spremembah RZV, 
kompatibilno z originalnimi materiali v sliki
63
, ki dobro prodira v slikovni sloj in vrne nazaj izgubo 
adhezije. V praksi so sintetični materiali že v veliki meri nadomestili tradicionalne, naravne 
materiale, in sicer zaradi boljše obstojnosti. Sintetični materiali so sestavljeni iz makromolekul – 
polimerov
64
. Polimeri se kot materiali pogosto uporabljajo v postopku utrjevanja slik. Razlog za to je 
njihova moč, adhezija in obstojnost. 
 
5.5.1   Izbira materialov za utrjevanje  
S testiranji
65
 na enaindvajset različnih lepil sintetičnega in naravnega izvora v različnih topilih in 
različnih koncentracijahso bile ugotovljene adhezivne in kohezivne moči in prodornost različnih 
materialov.
66
 Izvedena testiranja oziroma rezultati so nam v pomoč pri izboru lepila. V nadaljevanju 
bomo predstavili povzetek rezultatov. 
V rezultatu testa kohezije
67
 se je deset let staro klejno vezivo izkazalo kot najmočnejše (slika 125).  
Pomanjkljivost lepila je občutljivost za spremembe RZV. Pri nižji RZV je vzorec postal krhek, pri 
                                                 
63
 Lepilo mora biti kompatibilno tudi z voskom, ker je bila slika v preteklosti utrjevana z voskom. 
64
 Polimeri nastanejo v kemičnem procesu polimerizacije, v katerem se združuje večje število enakih molekul 
(monomerov). Razvoj kemije polimernih materialov je pospešil odkritje veliko novih materialov. Najpomembnejše 
lastnosti polimerov, na katere smo pozorni pri izbiri utrjevalca, so: adhezivnost, verižna struktura, molekulska masa, 
optične lastnosti, temperatura steklastega prehoda, kohezivnost in prodornost. (Marion F. MECKLENBURG, Laura 
FUSTER – LOPEZ in Silvia OTTOLINI, A look at the structural requirement of consolidation adhesives for easel 
paintings, London, 2012. str. 6) 
65
Prav tam, str. 9 
66
 Za merjenje kohezije so izvajali vlečni test mehaničnih lastnosti materiala (moč lepila pri spremembah RZV in čas, ki 
je potreben, da topilo izhlapi).V adhezijskem testu se meri moč, pri kateri se dva vzorca ločujeta. (Prav tam, str. 9) 
67
 Vzorci za testiranje so v tankem sloju čistega lepila naneseni na poliestrski material. Vzorci za kohezivno testiranje so 
pripravljeni iz čistega lepila ali lepila v topilu, nanesenega na ravno poliestrsko tkanino. Delež topila v lepilu določa 
debelino filma na poliestru, torej, več ko je topila, hitreje se posuši film. Po 30 dnevih, ko se je lepilo posušilo, so se filmi 
lepila odstranili s poliestra in razrezali. Rezani vzorci so bili široki 6–7 mm, dolgi 150 mm in debeli 0,10–0,15 mm. (Prav 
tam, str. 13) 
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višji (nad 80 %) pa je postal gumijast. Sintetična veziva so dala različne rezultate – polivinil alkoholi 
so občutljivi za RZV, Beva 371 ni občutljiva (slika 126). 
V testu adhezije
68
 je klej močno zlepil lanena in poliestrska platna, za rjavi pak papir pa je pokazal 
najslabše rezultate. Ribji klej je bolje zalepil laneno platno v primerjavi s kožnim klejem. JunFunori 
je dal zelo slabe rezultate. Rezultati adhezije 10 % Aquazola 500  na lanenem platnu so skoraj za 
polovico slabši kot klej, Aquazol 200 pa je dal še slabše rezultate. Nerazredčena Beva 371, brez 
toplotne aktivacije, je dala najboljše rezultate. 
Rezultati prodornosti so odvisni od veličine por, ki so v nosilcu. Pomembna je tudi koncentracija 
lepila, ker manjša koncentracija raztopine bolj prodira v papir z večjimi porami. 5-odstotna raztopina 
kleja slabo zapolni pore, zato jo je treba nanašati večkrat. Še ena pomanjkljivost klejne raztopine je, 
namreč da ni zalepila tankih papirjev, ki so po debelini zelo podobni podlogam v štafelajnih slikah. 
6-odstotna raztopina JunFunorija je precej viskozna in ne prodira dobro. Sintetična lepila slabo 
zapolnjujejo večje pore. Zato je najbolj primerno manj koncentrirano raztopino nanesti večkrat. 
     
Slika 125 Rezultati moči 10 let staranega kleja (10 % v 
vodi), testiranega ob različnih RZV-vrednostih. 
 









                                                 
68
 Za testiranje adhezije je hitrost eden izmed dejavnikov, ki se uporablja pri tem testu, zato se je na vsak vzorec lepilo 
nanašalo natančno 30 sekund. Vsi vzorci so morali biti najmanj en teden suhi in v kontroliranih pogojih okolja najmanj 
48 ur,  pri temperaturi okoli 22–23 °C in relativni vlažnosti okrog 40–45 %, ki je kontrolirana s pomočjo silikagela. 
Vzorce so  sestavili tako,  da so eno polovico vzorca potopili v lepilo in jo zlepili z rahlim pritiskom. Približna dolžina 
vzorca je bila 60–70 mm. Pred testiranjem so bili vsi vzorci razpolovljeni, pri čemer se je merila uporabljena sila. (Prav 
tam, str. 15) 
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5.5.1 Uporaba materiala za utrjevanje 
Za izvajanje postopka smo se odločili uporabiti Bevo 371, ki je zelo obstojen material, ima zelo 
dobre kohezijske in adhezijske rezultate. Ni občutljiva za spreminjanje RZV, kar je pomembno, ker 
se bo slika vrnila v cerkev, kjer se RZV spreminja z letnimi časi. 
Beva 371 je po kemični sestavi vinilni kopolimer. Sestavljen
69
 je iz sintetične smole in 
mikrokristaliničnega voska, raztopljenega v toluenu (40-odstotna raztopina). V Bevi 371 so 
plastifikator Cellolyn 21 in dva etilenska vinilna acetatna kopolimera
70
: Elvax 150 in A-C 400, ki 
določajo kemične in fizikalne lastnosti: vplivajo na  lepilno moč, viskoznost in fleksibilnost lepila. 
Beva 371 vsebuje tudi ketonsko aldehidno smolo, ki vpliva na elastičnost lepila in K80 in parafinski 
vosek, ki zmanjša viskoznost utrjevalca pri višji temperaturi. 
V restavratorstvu se Beva 371 uporablja kot utrjevalec za vnos z lica in s hrbta slike. Ima mat videz, 
je fleksibilna ter ohranja topnost v nepolarnih topilih. Topna je v White spiritu, bencinu, toluenu in 
ksilenu. Za utrjevanje jo redčimo, ker se uporablja kot 10- do 15-odstotna  raztopina. Beva 371 je 
termoplastično lepilo, to pomeni, da ko topilo izhlapi, se toplotno reaktivira tako, da lepilo dodatno 
stalimo na določeni temperaturi (65–70 °C).  
 
5.5.2 Izvedba postopka 
Bevo 371 smo najprej stalili v vodni kopeli in v segreto dodali topilo. Naredili smo 15-odstotno 
raztopino
71
 v topilu White spirit in s čopičem nanesli na hrbet slike (slike 127–130). Dokler je v 
tekočem  stanju, je manj viskozna, lahko ustvari dober kontakt s površino, bolj prodira in ustvarja 
dobro kohezijo.
72
 Da se pri utrjevanju šiv ne bi »vtisnil«, smo na hrbet slike vstavili brezkislinski 
karton, ki je bil tako debel kot šiv. Na hrbet slike smo postavili dva dela brezkislinska kartona, na levi 
in desni strani slike, in odrezali karton, da je s svojo obliko sledil šivu (slika 131). Da se kartona ne bi 
zlepila na sliko, smo pod njiju namestili Melineks. Naslednji dan, ko se je lepilo posušilo, smo 
                                                 
69
 PLOEGER, R., C. W. McGLINCHEY, and R. E. DE LA RIE, Original and reformulated BEVA® 371: Composition 
and assessment as a consolidant for painted surfaces, Studies in Conservation, Volume 60, 2015, str. 218. 
70
 Kopolimeri so termoplastični materiali, ki imajo vlogo plastifikatorja. Nižja koncentracija vinilnega acetata v sestavi 
lepila pomeni, da kopolimeri kristalizirajo. Višja koncentracija pomeni manj kristalizacije, večjo fleksibilnost in povišano 
polariteto. EVA-kopolimeri podležejo oksidiranju. (Prav tam.) 
71
 Na 15 g Beve 371 smo dodali 85 g White spirit topila. 
72
 PLOEGER, McGLINCHEY in DE LA RIE, 2015, op. 69, str. 218. 
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reaktivirali lepilo na nizkotlačni mizi (slike 132–134).
73




    
     
     
                           
Slika 131 Detajl vstavljenega kartona 
na hrbtu slike. 
 
Slika 132 Reaktiviranje lepila na nizkotlačni mizi. 
 
                                                 
73
 Na mizo smo postavili filc, melineks, sliko in nato spet melineks. Ko je miza dosegla 69 °C, smo vklopili vakuum (24, 
6 kPa). Po petih minutah smo izklopili gretje mize, slika pa je bila izpostavljena pritisku toliko časa, dokler se ni shladila 
na sobno temperaturo prostora. 
74
 Glej sliko 95 Odstranjen spodnji lak in nečistoče. 
Slike 127, 128, 129 in 130 Nanašanje Beve 371. 
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5.6 Podlepljanje  
Slika prej ni bila podlepljena. Platno je bilo ohlapno, oslabelo in nestabilno. Nosilec slike ni več bil 
nosilen in dovolj trd ter je bil deformiran.
75
 Za stabilizacijo slike je bilo treba podlepiti sliko in 
zagotoviti podporo nosilcu ter preprečiti nastanek poškodb v prihodnosti. Zato ji je bila potrebna 
opora, in sicer podobne strukture in videza kot original. Pri izbiri platna smo upoštevali gostoto 
tkanja in debelino niti izvirnika. Izbrali smo lepilo Beva 371, ker je kemično stabilno in ni občutljivo 
za spreminjanje RZV.  
 
5.6.1 Priprava platna za podlepljanje 
Priprava platna je pomembna, ker se laneno platno odziva na vplive in spremembe okolja – ko 
celuloza, ki je v platnu, pride v stik z ozračjem, oksidira in zgublja elastičnost. Platno, ki smo ga 
uporabili za podlepljanje, je laneno in ima podobno strukturo in gramaturo kot originalno platno (10 
niti/cm). Platno smo enakomerno napeli na začasni podokvir. Stran, ki smo jo podlepili, smo 
impregnirali s 7-odstotno klejno raztopino
76
 zajčjega kleja v destilirani vodi (sliki 135 in 136). Za drugo 
stran platna, smo pripravili raztopino kalcijevega hidroksida in jo s pršilko enakomerno razpršili po 
celotnem hrbtu slike. S tem je platno dobilo bazično (visok pH, ker kisline tudi razkrajajo celulozo) 
                                                 
75
 Glej 4 Stanje slike pred konservatorsko-restavratorskim posegom 
76
 Na 7 g kleja smo dodali 93 g destilirane vode. 
Sliki 133 in 134 Šiv je komaj viden. 
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zalogo in vlakna ne degradirajo. Pripravili smo 20-odstotno raztopino
77
 Beve 371 v White spiritu in 
premazali platno trikrat.  
    
Slika 135 Nanašanje klejne raztopine. 
 




Postopek podlepljanja smo izvajali na nizkotlačni mizi (slika 137). Na mizo smo postavili filc, 
silikonizirano poliestrsko folijo, sliko z licem navzdol, nato okvir s platnom za podlepljanje in 
silikonizirano poliestrsko folijo. Lice slike je bilo obrnjeno navzdol predvsem zaradi šiva – slika je 
naslikana z gladkimi barvnimi nanosi. Mizo smo segreli, in ko je bila temperatura 70 °C, smo 
vzpostavili vakuum (25 kPa).  
 
Slika 137 Podlepljenje na mizi. 
 
 
                                                 
77
 Na 20 g lepila smo dodali 80 g topila. 
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Pred kitanjem smo sliko napeli na novi leseni podokvir. Kitanje pomeni, da verzeli slikovne plasti na 
slikah »zapremo«. Obdelava površine kita mora biti v nivoju z originalom in zato je zelo pomemben 
njegov nanos. Izbor kita je odvisen od zgradbe slike, imeti mora dobro oprijemljivost z nosilcem. 
Zato smo uporabili klejno-kredni kit
78
 z dodatkom pigmenta rdečega okra zaradi približka barvi 
izvirnika – podloge (slike 138–143).
79
 Navedeni kit je se  lahko pripravlja, odstrani in obdeluje oz. 
strukturira.  
Postopek kitanja smo izvajali v dveh fazah. V prvi fazi smo zapolnili površino manjkajoče slikovne 
plasti. Najprej smo nanesli prvo tanjšo plast kita. Ko se je plast posušila, smo lahko dodali naslednjo 
plast.
80
 Postopek smo ponavljali, dokler nismo dosegli želenega nivoja. Kredno-klejni kit se nanaša 
topel, ter kit segrevamo v vodni kopeli. Ob segrevanju je treba mešati kit, da bi preprečili posedanje 
bolonjske krede. Odvečni kit smo odstranjevali zelo previdno, s kožnim skalpelom in z bombažnimi 
tamponi, omočenimi z vodo, dokler nismo dosegli, da je bil kit v nivoju z originalom. Postopek smo 
izvajali ob stranski svetlobi, s katero veliko lažje preverimo površino kita. V drugi fazi smo 
strukturirali kit z nanašanjem kredno-klejnega kita s čopičem na površino suhega kita (slika 144). 
Strukturiranje zakitanih površin mora biti popolno opravljeno, v nasprotnem primeru se bo že pri 
postopku podlaganja retuše opazila tudi najmanjša napaka.  
Sledila je izolacija kita, ker je bila retuša, ki smo jo podlagali, na vodni osnovi in je obstajala 
nevarnost, da bi kit odstranili. Da bi se temu izognili, smo uporabili 5-odstotno raztopino
81
 smole 
Laropal A81 v izopropanolu in s čopičem premazali le zakitana mesta.  
                                                 
78
 Kit smo pripravili tako, da smo v 100 g vode dodali 7 g zajčjega kleja in pustili 24 ur, da je klej nabreknil. Naslednji 
dan smo nabrekli klej segrevali v vodni kopeli, dokler ni postal tekoč. V raztopino kleja smo dodajali presejano bolonjsko 
kredo in sproti mešali, dokler nismo dobili želene gostote kita. V pripravljeni kit smo dodali malo pigmenta rdečega okra, 
konzervans Metatin in kapljico lanenega olja. 
79
 Podloga je rdeče barve, rdečega pigmenta pa nismo mogli identificirati. Na videz je podobna barvi rdečega okra. 
80
 Predebeli nanosi klejno-krednega kita lahko pokajo, zato ga je treba nanašati na suh sloj kita. 
81
 Na 5 g smole Laropal A81 smo dodali 95 g izopropanol topila. 
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Slika 138 Detajl golobice, zakitane poškodbe 
slikovne plasti. 
Slika 139 Zakitane poškodbe slikovne 
 plasti. 
  
Slika 140 Zakitane poškodbe slikovne plasti na 
križu in levi roki Križanega. 




Slika 142 Detajl zakitanega obraza 
 Križanega. 
Slika 143 Zakitane poškodbe slikovne  
plasti.  
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5.8 Retuširanje in vmesno lakiranje 
Zaradi veliko preslikav, ki smo jih predhodno odstranili, je bilo retuširanje najbolj kompleksen 
postopek. Za rekonstrukcijo obraza Križanega smo se odločili zaradi nekaj razlogov. Cerkev, ki je 
naročnik izvajanja konservatorsko-restavratorskih posegov na sliki, je želela, da retušo popolnoma 
prilagodimo originalu, tudi na obrazu Križanega. Percepcija umetniškega dela je povezana z 
zaznavanjem podobe, še posebej v sakralni umetnosti. Po konserviranju-restavriranju bo šla slika 
nazaj v cerkev, v kateri kristjani častijo podobo Križanega. Kadar je poškodba prevelika, postane 
zaznavanje umetnine moteče. Zato smo se retuširanja lotili postopoma in rekonstruirali na podlagi 
stanja pred posegom kot tudi podobnih motivov oziroma podob Križanega. Najprej smo zapolnili 
manjše poškodbe, potem večje. Retušo smo izvajali v dveh fazah. V prvi fazi smo podlagali lokalni 
ton z gvaši, v drugi fazi retuširali s smolnimi barvami. Gvaš barve se lahko pripravljajo in nanašajo 
ter so reverzibilne. Tone, ki smo jih zmešali na paleti, smo nanašali le na poškodovana območja v ne 
preveč lazurnih nanosih, da ne bi bili lisasto obarvani. Prehode med barvnimi toni smo gradili 
mehko. Tone smo podlagali v svetlejših in hladnejših odtenkih, kot je bil ton izvirnika. Ko so se 
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barve posušile, smo ton preverjali z vatirano palčko, namočeno v topilo White spirit
82
. Na predelih, 
kjer je bila originalna barvna plast poškodovana, podloga pa v dobrem stanju, nismo izvajali 
podlaganja z gvaši. 
Sledilo je vmesno lakiranje med prvo in drugo fazo retuširanja, ki je poenotilo sijaj slike, povečalo 
barvno intenziteto in omogočilo finalizacijo retuše, ne da bi podloženi ton odstranili. Smole, ki se 
danes najbolj pogosto uporabljajo za lakiranje so sintetične z nizko molekulsko maso
83
. Material, ki 
smo ga uporabili za lakiranje, je bil na bazi aldehidne smole Laropal A81. Naredili smo 20-odstotno 
raztopino
84
 smole v izopropanolu in premazali površino slike s čopičem. Smola Laropal A81 je topna 
v topilih z nizko vsebnostjo aromatov (30 – 40 %). Viskoznost smole je nizka, fleksibilna in ne 
povzroča stresa v spodnjih plasteh na sliki. Lak ne topi retuše, daje podobne rezultate nasičenosti in 
sijaja kot mastiks in damar lak, vendar pa ne porumeni.
85
 
Pri popolni retuši se morajo retuširani predeli popolnoma zliti z originalom, razlika med retušo in 
originalom pa naj bi bila čim manj opazna. Material, ki smo ga uporabili za končno retuširanje, so 
barve Gamblin Conservation Colors, ki so narejene na bazi urea aldehidnih smol. Barve so topne v 
topilih z nizko polarnostjo in odporne proti fotokemijski degradaciji. Barve so prekrivne, lahko se 
odstranjujejo in omogočajo večkraten nanos črtic ter gradnjo popolne retuše. Imajo visok lomni 
količnik, podobno kot stare oljne barve. Ker je aldehidna smola topna v topilih z nizko polarnostjo, 
slike ne izpostavljamo močnim topilom med retuširanjem. Če bo treba kadarkoli v prihodnosti 
odstraniti barvo, se lahko uporabijo blaga topila, pri čemer ščitimo original slike.
86
 
Barve smo nanašali lazurno, na območja, ki so bila podložena z gvaši, tako smo se tonsko približali 
barvi originala. Najprej smo retuširali poškodbe, ki so bile najmanj moteče. Obdelava majhnih 
poškodb nam je omogočila jasnejšo predstavo o večjih poškodbah, zato smo jih lažje obdelali. Na 






                                                 
82
 Težko je bilo predvideti, kakšna bo barva po vmesnem lakiranju, zato smo suh podložen ton preverjali s topilom, ki ni 
odstranjeval retuše. (Rebecca ELLISON, Patricia SMITHEN in Rachel TURNBULL, Mixing and matching : approaches 
to retouching paintings, London 2010, str. 41.) 
83
 Gl. 5.9  Končno lakiranje. 
84
 Na 20 g smole Laropal A81 smo dodali 80 g izopropanol topila. 
85
 CHERCOLES, Benoît de TAPOL, Ana ORDONEZ in Lourdes DOMADEL, Low molecular weight varnishes. 
Interview to E. René de la Rie, National Gallery of Art, Washington, DC, str. 35. 
86
ELLISON, SMITHEN in TURNBULL, op. 82, str. 95. 
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Sliki 146 in 147 Detajl Boga Očeta, prva (146) in druga (147) faza retuširanja. 
    
Sliki 148 in 149 Detajl golobice, prva (148) in druga (149) faza retuširanja. 
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Sliki 150 in 151 Detajl desne roke Križanega, prva (150) in druga (151) faza retuširanja. 
        
Sliki 152 in 153 Detajl Križanega, prva (152) in druga (153) faza retuširanja. 
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Sliki 154 in 155 Detajl prve (154) in druge (155) faze retuširanja. 
 
     
Sliki 156 in 157 Prva (156) in druga faza (157) retuširanja. 
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5.9 Končno lakiranje 
Sintetične smole z nizko molekulsko maso (800–6500) imajo optične lastnosti podobne naravnim 
lakom, ampak z izboljšanimi in bolj stabilnimi lastnostmi.
87
 Smole so fotokemično stabilne in 
odporne proti fotokemijski degradaciji, so topne v topilih z nizko vsebnostjo aromatov in so nizko 
viskozne
88
, zato prodirajo v porozne površine, dobro zasitijo barvne površine, ter omogočajo kontrolo 
sijaja slike.
89
 Laki, ki imajo nižjo viskoznost, imajo najboljše optične lastnosti in ustvarjajo relativno 
gladke površine na hrapavih slikah. Raztopina sintetične smole ima višjo viskoznost kot raztopina (v 
istem topilu pri isti koncentraciji) iz naravne smole ali ketonskih smol.  
Končni lak poenoti sijaj slike in ščiti sliko. Moramo biti pozorni, da z nanosom laka ne topimo 
spodnje plasti, ter ne smemo uporabljati visoko aromatičnih topil v lakih da slika ne bledi. Zato smo 
za pripravo končnega laka uporabili ogljikovodikovo smolo Regarlez 1094
90
, raztopljeno v 
nearomatičnem alifatskem topilu, ki ne raztaplja spodnjih slojev.
91
 Regalrez 1094 ima lomni količnik, 
ki je podoben naravnim smolam, zelo dobro zasiti površino in tvori fleksibilen film.
92
  
Naredili smo 20-odstotno raztopino
93
 smole v Shellsolu D40
94
. Za izboljšanje fotokemičnih lastnosti 
smo dodali Tinuvin 292, ki preprečuje laku, da bi rumenel. Pripravljen lak smo nanesli v dveh 
plasteh, prvo plast s čopičem, drugo pa s kompresorjem.   
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smole in uporabljene količine topila, prisotna v času NFP. Smole z nizko molekulsko maso so manj viskozne od 
polimernih in ne dosežejo NFP-točke tako hitro kot polimerne smole. Torej laki z nizko molekulsko maso tvorijo bolj ali 
manj grobe površine, zaradi česar se svetloba manj razprši, doseže več sijaja in bolj zasiti barve. (René DE LA RIE, op. 
37) 
93
 Na 20 g smole Regalrez 1094 smo dodali 80 g Shellsol D40 topila. 
94
 < 0,4 % aromatov. (Shellsol D40 (tehnični list), Shell Chemicals, dostopni na  <https://www.shell.com/business-
customers/chemicals/our-products/solvents-hydrocarbon/aliphatic-mineral-
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Na sliki so opravljeni vsi konservatorsko-restavratorski posegi in slika čaka na transport nazaj v 
Župnijsko cerkev sv. Jurija in Evfemije v Rovinju. Osnovna naloga strokovnjakov konservatorjev-
restavratorjev je zaščita in varovanje kulturne dediščine za prihodnje generacije, da bi se ohranil 
materialni dokaz o človekovi dejavnosti in njegovem okolju.
95
 Z aktivnimi posegi smo upočasnili 
nadaljnje propadanje slike ter opozorili naročnika, da bo lahko samo, če bo pravilno hranili sliko, 
preprečil nastanek poškodb. Idealno okolje za slike je konstantno vzdrževanje RZV v območju med 
50 in 60 % in T med 18 in 22 °C. Ustrezna osvetlitev za oljne slike na platnu je do 150 luksov.
96
  
Zaradi veliko preslikav, ki smo jih odstranili, in zaradi slikovne plasti, ki je odpadla, je bil postopek 
kitanja in retuširanja najbolj kompleksen. Postopki so zahtevali zelo natančno delo. S previdnim 
delom in veliko potrpežljivosti smo zagotovili optimalne rezultate. Pri konserviranju in restavriranju 
slike Prestol milosti smo upoštevali konservatorsko-restavratorska načela minimalnosti, 
kompatibilnosti, reverzibilnosti in interdisciplinarnosti. Z naravoslovnim oddelkom na 
Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani smo se 
posvetovali pri identifikaciji materialov, ki so sestavljali sliko. Na ta način smo lahko dobro preučili 
vzroke propadanja materialov na sliki. Razumevanje procesov, ki potekajo v materialih, nam 
pomaga, da se jim v prihodnosti lahko izognemo. 
Ob izvajanju konservatorsko-restavratorskega posega sem sproti spremljala težave in spraševala sem 
se, kako najbolj učinkovito doseči najboljše rezultate, pri čemer sem imela izjemno podporo in 
pomoč mentorice in somentorice kakor tudi odgovornih konservatorja-restavratorja Lare Tišljar in 
Marka Tišljarja. Pri vsakem novem konservatorsko-restavratorskem posegu imamo več izkušenj in 
rešitev ter veliko novih vprašanj, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost dela in razvijanje specifičnih 
strokovnih kompetenc. Konservatorji-restavratorji imamo pomembno vlogo in smo sposobni z 
znanjem, potrpežljivostjo in spretnimi rokami ohraniti stare predmete ter jih ohranjati in raziskovati s 
sodelovanjem različnih strokovnjakov.  
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Sliki 158 in 159 Detajl Boga Očeta, pred posegom (158) in po njem (159). 
    
Sliki 160 in 161 Detajl Križanega, pred posegom (160) in po njem (161). 
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  Sliki 162 in 163 Detajl leve roke Boga Očeta, pred posegom (162) in po njem (163). 
     
Sliki 164 in 165 Detajl modre draperije, pred posegom (164) in po njem (165). 
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  Sliki 166 in 167 Lice slike, pred posegom (166) in po njem (167). 
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Slika 168 Faze postopkov – stanje pred posegom, odstranjen lak in preslikave, zakitana območja, prva faza 
retuširanja, stanje po posegu. 
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9         SEZNAM PREGLEDNIC  
Preglednica 1 Testi odstranjevanja spodnjega sloja laka in nečistoč na sliki..........................44 
10 SEZNAM UPORABLJENEGA MATERIALA 
Aceton, št.artikla: 70700, Kremer Pigmente 
Agar, Juriček 
Amonijak, št. artikla: 09684, Sigma-Aldrich 
Benzil alkohol, št.artikla:414022, Carlo Erba reagents 
Beva 371, CTS   
Bolonjska kreda, CTS 
Brezkislinski karton, št. artikla: 8018, Crescat 
Brij L4, št. artikla: 235989, Sigma-Aldrich 
Carbopol Ultrez 21, CTS 
Čebelji vosek, CTS 
Destilirana voda 
Etanol, Juriček 
Ethomeen C 25, CTS 
Etil laktat, št.artikla: E34102, Sigma - Aldrich  
Gamblin Conservation Colors 
Gobica Wishab, št. artikla: 780630, Kremer Pigmente 
Gvaš barve 
Izooktan, št. artikla: 59045-Aldrich 
Izopropanol, št.artikla:70820, Kremer Pigmente 
Japonski papir 5g/m², št. artikla:35633, Gabi Kleindorfer 
Kalcijev hidroksid, Juriček 
Klucel G, št. artikla: 63706, Kremer Pigmente 
Laneno olje, Juriček 
Laneno platno, št. artikla: 873000, Kremer Pigmente 
Laropal A81, št.artikla: 67204, Kremer Pigmente 
Melinex folija, št. artikla: 87220, Kremer Pigmente 
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Paraloid B72, št. artikla: 67400, Kremer Pigmente 
Pemulen TR2, CTS 
Regalrez 1094, št. artikla: 67280, Kremer Pigmente 
Rdeči oker, Juriček 
Stearinska kislina, Juriček 
Shellsol D40, št.artikla: 70471, Kremer Pigmente 
Tinuvin 292, CTS 
Triamonijev citrat, Juriček 
White spirit, št. artikla: 70400, Kremer Pigmente 















11 PRILOGA: POROČILO NARAVOSLOVNIH PREISKAV 
 
